














































学 科 看 護 診療放射線 衛生技術 学年合計
1年生 80 41 41 162
(100.0) (80.4) (82.0) (89.5)
2年生 76 36 33 145
(95.0) (75.0) (94~.3) (89.0)
3年生 67 27 34 128
(83.8) (93.1) (94.4) (88.3)
学科合計 223 104 108 435









学 年 よく利用した 数回利用した 利用しなかった 一無回答
1年生 44(27.2) 115(71.0) 1(0.6) 2(1.2)
2年生 34(23.4) 102(70.3) 7(4.8) 2(1.4)
3年生 1(0.8) 77(60.2) 48(37.5) 2(1.6)















学 年 必要な科目のみ他の科目も少しほぼ全科目 無回答
1年生 93(57.4) 32(19.8) 37(22.8) 0
2年生 87(60.0) 23(15.9) 31(21.4) 4(2.8)
3年生 93(72.7) 12(9.4) 8(6.3) 15(ll.7)




















記載項目数 1年生 129(79.6)28(17.3) 0(0) 5(3.1)
2年生 119(82.1)23(15.9) 1(0.7) 2(1.4)











記載項目数 1年生 102(63.0)46(28.4) 12(7.4) 2(1.2)
2年生 101(69.7)35(24.1) 6(4.1) 3(2.1)


















































































































































A study on students' idears about the school syllabus
Takeo OHTA, Yasuaki SHIMOISHI, Yoshiharu AZUMA,
Mituko ICHIMURA, Hiroshi ENDO, Yuka OKAZAKI
Abstract
The first syllabus of the School was published and distributed to all of the students in April, 1995.
Ten months later during the term examination, an opportunity arouse to question the students
about their idears for the syllubus. A survery of all of the students was carried out and 435 students
(89.0%) responded to it.
They generally utilized it well, especially to decide which subjects they will take, to find out about
the textbooks that will be used, and how to prepare for the examination. However it was found not
to be sufficient for their daily use.
Teachers therefore must make a greater effort in giving information about their lecture.
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